












ITAS-CAS d.o.o., Re{ka c.13c, Ko~evje
Industrija transportnih sredstev in opreme
Po zakonu o avtorskih pravicah je
razmno`evanje, prodaja tretjemu ali uporaba
v nedogovorjene namene kazniva. Risba 
ostane last Itas-Cas d.o.o.. Ob spremembi ali












1 1 1_111 PLOSCA 1020X1060 S355 219,3
2 1 1_112 PRAVOKOTNA CEV 244 S355 13
3 1 1_113 PRAVOKOTNA CEV 436 S355 22,2
4 1 1_114 POZ. DEL Z S355 17,2
Poz Kos En Ident Naziv Material Masa Opomba






























ITAS-CAS d.o.o., Re{ka c.13c, Ko~evje
Industrija transportnih sredstev in opreme
Po zakonu o avtorskih pravicah je
razmno`evanje, prodaja tretjemu ali uporaba
v nedogovorjene namene kazniva. Risba 
ostane last Itas-Cas d.o.o.. Ob spremembi ali













1 1 1_221 PRAVOKOTNA CEV 418 S355 1,2
2 2 1_222 PRAVOKOTNA CEV 98 S355 0,3
3 2 1_223 PRAVOKOTNA CEV 110 S355 0,3
Poz Kos En Ident Naziv Material Masa Opomba








































ITAS-CAS d.o.o., Re{ka c.13c, Ko~evje
Industrija transportnih sredstev in opreme
Po zakonu o avtorskih pravicah je
razmno`evanje, prodaja tretjemu ali uporaba
v nedogovorjene namene kazniva. Risba 
ostane last Itas-Cas d.o.o.. Ob spremembi ali













1 1 1_211 POZ. PLOSCA M S355 13,7
2 1 1_212 PLOSCA PRITRDILNA S355 15,9
3 1 1_213 KONZOLA PRITRDILNA S355 4,9
4 3 1_214 PRAVOKOTNA CEV 40X30 S355 0,9
5 1 1_215 PLOSCA 13  S355 4,8
6 1 1_216 PLOSCA 650X120 S355 6,2
7 2 1_217 POZ. MATICA S355 0,35
Poz Kos En Ident Naziv Material Masa Opomba













































ITAS-CAS d.o.o., Re{ka c.13c, Ko~evje
Industrija transportnih sredstev in opreme
Po zakonu o avtorskih pravicah je
razmno`evanje, prodaja tretjemu ali uporaba
v nedogovorjene namene kazniva. Risba 
ostane last Itas-Cas d.o.o.. Ob spremembi ali












1 1 23_111 POZ. DEL M S355
2 1 23_112 PRAVOKOTNA CEV D 100X50 S355
3 1 23_113 PRAVOKOTNA CEV L 100X50 S355
4 2 23_114 PLOSCA NASLONILNA S355
5 1 23_115 PLOSCA PRITRDILNA D S355
6 2 23_116 PRAVOKOTNA CEV 60X30 S355
7 1 23_117 PLOSCA PRITRDILNA L S355
Poz Kos En Ident Naziv Material Masa Opomba





















































ITAS-CAS d.o.o., Re{ka c.13c, Ko~evje
Industrija transportnih sredstev in opreme
Po zakonu o avtorskih pravicah je
razmno`evanje, prodaja tretjemu ali uporaba
v nedogovorjene namene kazniva. Risba 
ostane last Itas-Cas d.o.o.. Ob spremembi ali












1 1 4_111 POZ. DEL M S355 12,3
2 1 4_112 UHO L S355 0,25
3 1 4_113 UHO D S355 0,26
4 1 4_114 VAROVALO VALJASTO S355 1
5 1 4_115 VAROVALKA VZMETNA DIN11024 S355 0,008
Poz Kos En Ident Naziv Material Masa Opomba
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